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ABSTRAK 
 
Laili Aisyah (B33209004), Bimbingan dan Koseling Islam Dengan Pendekatan 
Dinamika Kelompok Dalam Menangani Perilaku Maladaptif 
Santri Di TPA Baitul Hamid Wonocolo Surabaya 
Fokus penelitian adalah  (1) Bagaimana Proses Pelaksanaan Bimbingan dan 
Konseling Islam dengan Pendekatan Dinamika Kelompok dalam menagani 
perilaku maladaptif  santri di TPA Baitul Hamid Wonocolo Surabaya ? (2) 
Bagaimana tingkat keberhasilan Bimbingan dan Konseling Islam dengan 
Pendekatan Dinamika Kelompok dalam menagani perilaku maladaptif santri di 
TPA Baitul Hamid Wonocolo Surabaya ? (3) Faktor apasaja yang 
menyebabkan perilaku maladaptif santri di TPA Baitul Hamid Wonocolo 
Surabaya? 
 
Dalam menjawab  permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan analisa deskriptif komparatif. Sedangkan dalam pengumpulan 
data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, 
analisa proses dilakukan dengan membandingkan Bimbingan dan Koseling 
Islam antara teori dan lapangan, untuk tingkat keberhasilan membandingkan 
kondisi klien sebelum dan sesudah mendapatkan konseling, dan analifis faktor 
penyebab perilaku maladaptif dengan membandingkan faktor yang 
menyebabkan perilaku maladaptif antara teori dan lapangan. 
Dalam penelitian ini disimpulkan bentuk perilaku maladaptif klien yang 
berjumlah 4 orang ini adalah tidak mau berdo’a dan membiarkan gurunya 
berdo’a sendiri, membuat gaduh, dan tidak punya sopan santun kepada guru 
dengan bertindak sesuka hatinya. Faktor yang menyebabkan mereka bersikap 
seperti itu adalah dari faktor instrinsik dan ekstrinsik. Dalam penelitian ini 
proses konseling yang tejadi menggunakan pendekatan dinamika kelompok 
yang lebih menekankan kepada kepemimpinan serta adanya aksi dan interaksi. 
Teknik yang digunakan adalah role playing, story telling serta play terapi. 
Dengan pendekatan ini klien diharapkan dapat menyesuaikan dirinya di kelas 
sehingga tidak bertingkahlaku maladaptif. Keberhasilan bimbingan konseling 
terhadap diri klien dapat dibuktikan dengan adanya penurunan gejala 
tingkahlaku maladaptif setelah dilaksanakannya bimbingan dan konseling 
islam. Hal ini sesuai dengan pengamatan perilaku klien yang dilakukan oleh 
konselor. 
 
Kata kunci: bimbingan dan konseling islam, dinamika kelompok, dan perilaku 
maladaptif 
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